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MERENKULKUHALLITUKSEN  
TIEDOTUSLEHTI  
19. 12. 1977 
	 Helsinki 	 No16/77 
UUDET OLJYPÄIVÄKIRJAT JA UUSI PAINOS IMCO:N 
KANSAINVÄLISESTÄ VAARALLIST  EN AINEIDEN MERI - 
KULJETUSKOODISTA 
öljypäivakirjat 
Merenkulkuhallituksen 24.5. 1977 julkaisemassa tiedotuslehdes
-sä  n:o 7/77 on selvitetty oljysuojalainsäädännön muutosten (1969) 
 voimaantuloa  20 päivästä tammikuuta 1978 lukien, jolloin myös 
uudet oljypäiväkirjat on otettava käyttöön. 
Öljypäiväki rjoja on saatavis sa Valtion Painatuske skuks e sta 
kirjakauppa: 	 postimyynti: 
Annankatu 44 	 PL 516 
00100 Helsinki 10 	 00101 Helsinki 10  
(Puh 90-611 022) 	 (Puh 90-539 011)  
öljypäiväkirjoja tulee edelleen olemaan kahta lajia; malli A, 
 tuotenumero  6029001 6A, joka on tarkoitettu säiliöaluksille, maksaa 
 40  markkaa ja malli B, tuotenumero 60290016B, joka on tarkoi-
tettu muille kuin säiliöaluksille, on 30 markan hintainen. 
Me rikuljetuskoodi 
(International Ma ritime Dange rous Goods Code)  
Kansainvälinen me renkulkujärje stö IMCO julkaisee kansainväli - 
sestä vaarallisten aineiden merikuljetuskoodista uusitun painoksen 
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neljänä irtolehtikansiona, jotka voi kätevästi pitää ajantasalla. Uu-
dessa painoksessa, joka käsittää toukokuuhun 1976 mennessä tehdyt 
muutokset, on myös koodin käyttöä helpottava sisällysluettelo. Eng-
lanninkielinen painos, tilausnumero 77. 01 E, valmistuu kokonaisuu-
dessaan tammikuun 1978 aikana ja ranskankielinen painos, tilaus-
numero 77.O1F, myöhemmin kevään kuluessa. 
Etukäteistilauksia voi tehdä osoitteella 
IMGO Secretariat 
Publications Section 
101 - 104 Piccadilly 
LONDON W1V OAE 
	
S 
Täydellinen neljän kansion sarja (yksittäisiä kansioita ei myydä) 
maksaa £ 30 + postikulut £ 3 ja hinta on suoritettava IMCO:lle 
tilauksen yhteydessä. Tilauksen voi tehdä myös kirjakauppojen vä
-lityksellä. 
Merenkulkuosaston päällikkö 
merenkulkuneuvos 	 Oso Slivonen 
Ylitarkastaja 	 Seppo Hilden 
	 S 
KD 2789/77/344 
MERENKULKUHALUTUKSEN KARTtAPA$NO 
HELSINEt 978 
SJÖFARTS STYRELSENS 
INFORMATIONSBLAD  
19.12.1977 
	 Helsingfors 	Nr16/77 
DE NYA OLJEDAGBOCKERNA OCH NY UPPLAGA AV 
IMCO :S INTERNATIONELLA SJOTRANSPORTKOD FOR 
 FARLIGA ÄMNEN  
Oljedagböcke rna 
I sjöfartsstyrelsens informationsbiad nr 7/77, som utgavs den 
24.5. 1977, meddelades, att ändringarna (1969) i oljeskyddslag-
stiftningen träder i kraft den 20 januari 1978, när även de nya ol-
jedagböckerna skall börja användas. 
Oljedagböckerna kan rekviveras från statens tryckericentrals 
bokhandel: 	 postförsaljning: 
Annegatan 44 	 PB 516 
00100 Helsingfors 10 	00101 Helsingfors 10 
(Tel. 90-611 022) 	 (Tel. 90-539 011)  
Det kommer alltjämt att finnas två olika slags oljedagböcker, 
dvs, modell A, produktnummer 602900l6A, som är avsedd för 
tankfartyg och kostar 40 mark samt modell B, produktnummer 
 60290016B,  som är avsedd för andra än tankfartyg och vars pris
 är 30 mark. 
Sjötranspo rtkoden  
(International Maritime Dangerous Goods Code) 
Den internationella sjöfartsorganisationen IMCO kommer att 
utge en ny upplaga av den internationella sjötransportkoden för 
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farliga ämnen som fyra lösbladspärmar, vilka lätt kan hållas tids-
enliga. I den nya upplagan, som omfattar ändringarna intill maj 
 1 976,  ingår även en innehållsförteckning, som underlättar använ-
dandet av koden. Den engelskspråkiga upplagan, beställningsnum-
mer 77.OlE, utkommer i sin helhet under januari 1978, medan 
den franskspråkiga upplagan, beställningsnummer 77. 01 F utkommer 
senare under vårens lopp.  
Förhandsbe ställningar kan riktas till: 
IMCO Secretariat 
Publications Section 
101 - 104 Piccadilly 
LONDON W1V OAE 
Den kompletta serien om fyra pärmar (separata pärmar säljs 
inte) kostar £ 30 + £ 3 i postporto. Priset bör erläggas till 
 IMCO  i samband med beställningen, som även kan göras genom 
bokhandlarna S förmedling. 
Chefen för sjöfartsavdelningen 
sjöfartsrådet 	 Oso Slivonen 
verinspektör 	 Seppo Hilden 
KD 2789/77/344 
